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Управление лифтовым хозяйством города невозможно без при-
влечения финансовых средств. Поэтому в данных условиях особую 
актуальность приобретает повышение качества управления разработ-
кой и  реализацией проектов,  обеспечивающих  ремонтно-восстанови-
тельные работы. Для управления проектом необходимы определенные 
рычаги. Влиять на пути достижения результатов проекта, цели, каче-
ство, сроки и стоимость исполнения работ можно, выбирая применяе-
мые технологии, состав, характеристики и назначения ресурсов на вы-
полнение тех или иных работ. Таким образом, применяемые техноло-
гии и ресурсы проекта можно отнести к основным рычагам управления 
проектами. К вспомогательным рычагам управления можно отнести, 
например, контракты, позволяющие привлечь нужные ресурсы в нуж-
ные сроки. Кроме того, для управления ресурсами необходимо обеспе-
чить эффективную организацию работ.  
Таким образом, в настоящей статье положено начало для разви-
тия направления по управлению лифтовым хозяйством городов. Далее 
будут исследованы основные причины поломок лифтов и предложен 
механизм составления приоритетного списка модернизации и восста-
новления систем лифтового хозяйства Харькова. 
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Розглядаються можливості інноваційно-інвестиційного розвитку сфери озеленен-
ня, виявлено основні проблеми у формуванні сприятливого інноваційно-інвестиційного 
середовища. Пропонуються шляхи подолання негативних процесів у розвитку сфери 
озеленення. 
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Сучасні тенденції розвитку більшості галузей народного госпо-
дарства характеризуються спрямуванням до значних інноваційно-
інвестиційних змін, тому що у економічному середовищі переваги 
отримують саме ті суб’єкти господарювання, що активно впроваджу-
ють інновації та залучають інвесторів. Органи місцевого самовряду-
вання підтримують інноваційно-інвестиційний розвиток міст та регіо-
нів, розроблюючи для цього цільові програми. Тобто інноваційно-
інвестиційні зміни об’єктивно мають стосуватися всіх суб’єктів еко-
номічної системи міст і регіонів. Важливими і необхідними дані про-
цеси є і для сфери озеленення, але на практиці так не відбувається. 
Сфера озеленення є інертною до реформування і здійснення вказаних 
вище змін, причиною чого є її майже повна залежність від бюджетних 
коштів на розвиток.  
Для подолання цих негативних процесів розвитку слід розглянути 
можливості розширення джерел фінансування сфери озеленення і 
створення в ній сприятливої інноваційно-інвестиційної зони. 
Дослідження стратегічних напрямків розвитку всіх сфер господа-
рювання міст та регіонів містяться у роботах В.М.Бабаєва, 
Б.М.Данилишина, М.І.Долішнього, Г.В.Ковалевського [1-5] та ін.  
Розвиток сфери озеленення важливий для забезпечення сталого 
розвитку території в цілому. Але останні 20-25 років проблеми сфери 
озеленення тільки констатуються, реалізація заходів реформування йде 
дуже повільно. 
Основні напрямки розвитку сфери озеленення було визначено ще 
у 2003р. після розробки «Загальнодержавної програми реформування 
та розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2004 рр. та 
на період до 2010 р.», що зазначали: 
• задоволення потреб усіх споживачів в економічно доступних по-
слугах належного рівня та якості, що відповідають вимогам держа-
вних стандартів, гармонізованих із стандартами Євросоюзу; 
• підвищення екологічної збалансованості природних та антропоген-
них елементів у структурі міста і регіону; 
• стимулювання економного й раціонального використання ресурсів; 
• створення умов для сталої, ефективної роботи та розвитку галузі в 
умовах ринку. 
Перелічені напрямки розвитку мали узагальнений характер, який 
на місцях деталізували у  програмах реформування ЖКГ окремих об-
ластей України. Так, у регіонах мали бути розроблені програмні і пла-
нові документи з утримання та подальшого розвитку об’єктів озеле-
нення області як єдиної системи, що складається з елементів озеленен-
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ня міст, сіл, селищ, позаміських відкритих просторів різних типів; роз-
роблені і прийняті узгоджені принципи взаємодії територіальних стру-
ктур задля досягнення цілей розвитку сфери озеленення і регіону в 
цілому; впроваджені в практику вимоги сталого розвитку територій;  
впорядковані об’єкти озеленення різних форм власності;  впорядкова-
не фінансування об’єктів системи озеленення з різних джерел; та інше. 
Проголошені напрямки реформування до цих пір залишилися не-
реалізованими з багатьох причин, об’єктивних і суб’єктивних. Крім 
того, до переліку завдань додалися задачі, що пов’язані не тільки зі 
створенням ринкового середовища у галузі озеленення, але і із спри-
янням створенню активного інноваційно-інвестиційного поля у даній 
сфері господарювання. 
Інноваційно-інвестиційний напрямок розвитку є найбільш актуа-
льним. Саме інноваційний підхід у реформуванні у поєднанні з підви-
щенням інвестиційної привабливості сфери озеленення мають вивести 
галузь з кризового стану. 
Інновації мають, по-перше, торкнутися доведення міською вла-
дою до місцевих жителів ідеї про виключне значення об’єктів озеле-
нення і всіх інших природних об’єктів оточуючого середовища для 
життєдіяльності людини. Для цього мають проводитися громадські 
акції, конкурси серед молоді та невпинне інформування громадян про 
стан об’єктів сфери озеленення.  Громадськість має постійно повідом-
лятися про: 
• акти несанкціонованої вирубки зелених насаджень; 
• скорочення площ об’єктів озеленення; 
• акти стихійного будівництва приватних об’єктів за рахунок площ 
об’єктів озеленення; 
• руйнування і знищення об’єктів благоустрою: фонтанів, 
пам’ятників, доріжок; 
• погіршення естетичного виду насаджень та втрату функціональних 
характеристик; 
• щорічний рівень відтворення об’єктів озеленення та ін. 
По-друге, інноваційні процеси мають бути забезпечені економіч-
но обґрунтованими обсягами фінансування. А обсяги фінансування 
необхідно забезпечити джерелами фінансування, які розширені у порі-
внянні з існуючими. 
Згідно з місцевими програмами розвитку галузі передбачалися 
обсяги фінансування з різних джерел, що представлено в таблиці. 
Як видно з наведених даних, кошти підприємств, які обслугову-
ють об’єкти озеленення, є потенціальним резервом збільшення обсягів  
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фінансування сфери озеленення. 
 
Витрати на озеленення населених пунктів Харківського регіону, млн. грн. 
 
Показник 2003р. 2004р 2005р. 2006-2010рр. 
Витрати, у тому числі: 0,17 0,25 0,29 1,32 
Місцевий бюджет 0,05 0,13 0,14 0,54 
Кошти підприємств 0,01 0,01 0,01 0,21 
Інші джерела 0,11 0,11 0,14 0,557 
 
Для розкриття потенціальних можливостей самофінансування 
СКП «Харківзеленбуд» слід реконструювати і модернізувати базу ви-
рощування і реалізації квітів, чагарників і дерев. Такий крок дозволить 
збільшити кошти для відтворення об’єктів озеленення власними сила-
ми. Програма реконструкції розроблена вже давно, не вистачає лише 
поштовху до її втілення у життя. Економічним імпульсом до реалізації 
вказаної програми можуть стати як кошти бюджету, так і кошти при-
ватних інвесторів.   
Інноваційна організація вирощування і продажу квітів, чагарників 
і дерев є конкурентоспроможним напрямком діяльності. Відновлення 
виробничої бази оранжерей, теплиць і відкритого ґрунту дозволить 
отримувати ринковий дохід. Отримання ринкового доходу може при-
вернути увагу інвесторів.  
На сьогодні інвестори не зацікавлені у сфері озеленення, тому що 
вона є територією виключного функціонування суспільних благ. Але 
так не повинно бути, бо в сфері озеленення є напрямки діяльності, що 
можуть забезпечити отримання прибутку, і це не тільки вирощування і 
продаж квітів.  
Інноваційно-інвестиційний розвиток сфери озеленення органи мі-
сцевого самоврядування мають  щільно пов’язати із заходами щодо 
досягнення сталого розвитку територій. На потреби збалансованого 
розвитку міст і регіонів виділяються кошти, які можуть сприяти також 
і розвитку сфери озеленення.      
Таким чином, подальший розвиток сфери озеленення має носити 
чітко виражений інноваційно-інвестиційний характер і це мають за-
безпечити, в першу чергу, органи місцевої влади.  
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ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ 
СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 
Рассматривается методика оценки экологических рисков как составная часть про-
цесса управления экологической безопасностью. Предлагается применение процедуры 
оценки рисков как инструмент для решения проблем, возникающих в системе городско-
го водоснабжения и водоотведения с учетом региональных особенностей и потребностей 
предприятий. 
 
В комплексе городского хозяйства система водоснабжения и во-
доотведения является одной из главных составляющих системы жиз-
необеспечения г.Харькова с численностью населения 1,5 млн. человек. 
Основная задача предприятий водоснабжения и водоотведения – пла-
номерное обеспечение потребителей водой в необходимом количестве 
и соответствующего качества и своевременный забор сточных вод.  
При этом важна слаженность работы очистного оборудования водо-
подготовки и очистных канализационных сооружений.    
Оценка экологических рисков (ОЭР) системы водоснабжения и 
водоотведения является актуальной задачей, так как износ основных 
средств на предприятии достигает критической отметки, за которой 
можно ожидать волну техногенных катастроф, сбоев, аварий и других 
чрезвычайных ситуаций, имеющих неблагоприятные последствия для 
окружающей среды и населения региона.  
Примером такой чрезвычайной ситуации является авария в     
1995 г. на очистных сооружениях города «Комплекс биологической 
очистки «Диканевский». Эта авария – результат сложившейся управ-
ленческой ситуации, при которой не была оценена вероятность насту-
пления  чрезвычайной ситуации, и не были  предусмотрены соответст-
вующие решения на случай аварийности, не оценен предполагаемый 
ущерб.  
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 
требует управления с учетом факторов экологического риска. В связи с 
